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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CENTRO DE FORMAÇÃO E GESTÃO JUDICIÁRIA
Informação n. 2264455
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
PROCESSO SELETIVO - 1º SEM/2021
O Diretor do Centro de Formação e Gestão Judiciária do STJ com base no Edital CEFOR/STJ n. 1/2020 – STJ de 30 de
novembro de 2020 no item 3.4.1, e nas informações prestadas pela Seção de Formação Avançada e Programa de Bolsas (doc. 2264454), torna
pública a divulgação do resultado preliminar de classificados do processo seletivo para concessão de bolsas de estudo para curso de 
língua estrangeira, processo seletivo 1º Sem/2021.
RESULTADO PRELIMINAR





























































Classificado 70,5 20 7 5 5 20 10 0 3,5















Classificado 69,5 20 4 5 4,5 20 10 0 6
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação



































































Classificado 67 16 10 5 1 20 10 0 5
20 S049470 Dimas DiasPinto Classificado 67 15 10 5 2,5 20 10 0 4,5
















Classificado 65,5 20 3 5 5 20 10 0 2,5




























Classificado 63,5 20 8 0 5 20 10 0 0,5
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação





































































Classificado 61 14 7 0 4,5 20 10 0 5,5

















Classificado 60,5 16 0 5 4,5 20 10 0 5





Classificado 60 20 4 0 5 20 10 0 1
45 S033353 GilmarGrudka Classificado 60 20 1 5 0 20 10 0 4











Classificado 59,5 11 0 3,5 5 20 10 4 6
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação
















































Classificado 58 20 7 5 5 20 0 0 1
53 S049209 Renata SilvaCôrtes Classificado 58 15 0 0,5 3 20 10 4 5,5























































Classificado 56,5 13 0 2 1,5 20 10 0 10






Classificado 56 17 0 0 5 20 10 0 4
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação


























































Classificado 55,5 9 5 1,5 1,5 20 10 0 8,5
73 S024176 Paulo DiasGomes Classificado 55 20 2 1 0 20 10 0 2















Classificado 55 14 0 1,5 3,5 20 10 0 6











Classificado 54,5 20 0 0 0 20 10 0 4,5

























Classificado 53,5 17 0 1,5 5 20 10 0 0
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação































Classificado 53,5 6 3 3,5 1,5 20 10 0 9,5





















Classificado 53 8 5 2,5 1,5 20 10 0 6
































Classificado 51,5 14 0 0,5 1,5 20 10 0 5,5











Classificado 51 19 0 0 0 20 10 0 2











Classificado 51 8 0 5 3 20 10 0 5
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação


















































































Classificado 50 10 0 0 3,5 20 10 0 6,5
116 S056825 Carla LucenaBaptista Classificado 49,5 11 0 0,5 4,5 20 10 0 3,5











Classificado 49,5 8 0 5 3,5 20 10 0 3
















Classificado 49 12 0 0 5 20 10 0 2
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação















































































Classificado 47 11 0 0 4,5 20 10 0 1,5





Classificado 46,5 11 0 0 3 20 10 0 2,5




























Classificado 45 12 0 1 0,5 20 10 0 1,5
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação








































Classificado 44,5 11 7 3,5 1,5 20 0 0 1,5
















Classificado 44,5 5 0 0 2,5 20 10 0 7

















Classificado 43 9 0 1 2 20 10 0 1





































Classificado 42 5 0 3 1,5 20 10 0 2,5
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação



































Classificado 41,5 7 0 2 2,5 20 0 0 10

































Classificado 40,5 5 0 0 2,5 20 10 0 3
170 S067959 RafaelPresotto Classificado 40,5 4 0 0 0 20 10 0 6,5





































Classificado 39,5 6 0 0 3 20 10 0 0,5
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação











































Classificado 39,5 4 0 3,5 0 20 10 0 2
















Classificado 38,5 6 0 0,5 0,5 20 10 0 1,5






































Classificado 37,5 4 0 0 2 20 10 0 1,5
194 S070461 Raquel Costada Vinha Classificado 37,5 3 0 0 1,5 20 10 0 3










Classificado 37 6 0 0 0 20 10 0 1
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação













































































Classificado 36,5 2 0 2 1 20 10 0 1,5
208 S049250 Davi Britode Almeida Classificado 36,5 13 2 0 5 5 10 0 1,5





Classificado 36 3 0 0 0 20 10 0 3




















Classificado 35 2 0 0 1 20 10 0 2
216 S072596 CristianoLeite Pereira Classificado 35 1 0 0 0 20 10 0 4
217 S069595 Frâncio daCunha Alves Classificado 34,5 3 0 0 0,5 20 10 0 1
218 S071549 Marcio DelFiore Classificado 34,5 2 0 0 0,5 20 10 0 2
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação






























Classificado 33,5 3 0 0 0 20 10 0 0,5











Classificado 32,5 7 0 0 3 20 0 0 2,5




























































Classificado 30 0 0 0 0 20 10 0 0







Classificado 28,5 7 0 0 3,5 5 10 0 3
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
16/12/2020 SEI/STJ - 2264455 - Informação




































Classificado 27 4 0 0 1,5 20 0 0 1,5
239 S064127 João RuasSucupira Classificado 26,5 6 0 0 0 20 0 0 0,5





Classificado 22,5 5 0 0 2,5 5 10 0 0






Classificado 16 0 0 0 0 5 10 0 1
244 S072782 Wesley Luizde Moura Classificado 15 0 0 0 0 5 10 0 0
245 S073215 Ana CecíliaPereira Melo Classificado 15 0 0 0 0 5 10 0 0
Servidores não classificados, conforme IN nº 15/2020:
Matrícula Nome Classificação Motivo
S037049 Cristine Marques Genú Não Classificado Art. 9º da IN nº 15/2020.
S038240 Risley Pinheiro Martins Não Classificado Art. 8º da IN nº 15/2020.
S032527 Maria José Vaz da Costa Torelly Não Classificado Art. 9º da IN nº 15/2020. 
S043740 Josué Bernardino dos Santos Não Classificado Art. 8º da IN nº 15/2020.
S062124 Virgilio de Faria Bretas Não Classificado Art. 9º da IN nº 15/2020. 
S070348 Francisco Eraldo Soares Filho Não Classificado Art. 9º da IN nº 15/2020. 
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Kehrig Veronese Aguiar, Diretor do Centro de Formação e Gestão Judiciária, em
15/12/2020, às 20:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2264455 e o código CRC E328F9E1.
024904/2020 2264455v5
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  16 dez. 2020.
